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Arus globalisasi yang secara signifikan mempengaruhi persaingan usaha masyarakat pada 
akhirnya mengakibatkan perubahan dalam berbagai hal. Salah satunya peningkatan kegiatan 
perkantoran sebagai aktivitas pendukung usaha. Peningkatan tuntutan hidup manusia memicu 
lahirnya diversifikasi usaha sebagai upaya pemenuhan tuntutan penghasilan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan individu.  
Namun, tingginya permintaan terhadap ruang tidak dapat diimbangi dengan tersedianya 
lahan. Hal ini memicu peningkatan nilai lahan, terutama di lokasi-lokasi srategis. Kondisi tersebut 
memicu perkembangan bangunan secara vertikal sebagai upaya pemaksimalan ruang dalam 
keterbatasan lahan. Tren ini juga mewarnai perkembangan ruang-ruang usaha maupun 
perkantoran.  
Seiring perkembangan kota Jakarta yang pesat, hal tersebut juga mempengaruhi 
perkembangan di kawasan yang berada diluar kawasan segitiga emas Jakarta ataupun di luar 
Jakarta. Perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Gramedia dan Sinarmas telah 
memindahkan kantor pusat mereka ke kawasan Tangerang, bahkan perusahaan Apple telah 
membuka pusat riset dan pengembangan (research and development) pertama di Indonesia di 
kawasan ini. 
Namun pembangunan gedung yang tiada henti mengakibatkan dampak negatif bagi 
lingkungan sekitar. Perlu adanya kesadaran masyarakat dan para pengembang dalam 
pengupayaan perbaikan lingkungan. Salah satunya dengan menerapkan standarisasi bangunan 
berprinsip ‘hijau’ atau Green Building dengan penggunaan aplikasi EDGE (Excellence in Design for 
Greater Efficiencies). Dengan demikian terciptalah kota yang tidak hanya ramah terhadap 
penghuni komunitasnya namun juga ramah lingkungan 
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